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Tekstu J. Capo Žmegač pr idruženo j e i poglav l je o Uskrsu 1970-t ih godina iz pera 
Z o r i c e V i t e z te pog lav l je o t rad ic i j sk im nap jev ima hrva tsk ih ko r i zmen ih i uskrsn ih 
pjesama (s no tn im pr im je r ima) autora J e r k a Bez ića . 
Aleksandra M l I R A J 
Premda se na izv jestan nač in nastavl ja na U s m e n e p r i p o v i j e t k e i p r e d a -
kn j i gu Narodne pripovijetke ob jav l jene j oš j e , p r i r e d i l a M a j a B o š k o v i ć - S t u l l i , 
davne 1963. u ko lekc i j i "Pet stol jeća hrvat- M a t i c a h r v a t s k a , Z a g r e b 1 9 9 7 . , 5 0 2 
ske kn j i ževnos t i " , kn j iga Usmene pripovijet- str. ( S t o l j e ć a h r v a t s k e k n j i ž e v n o s t i ) 
ke i predaje Ma je Boškov ić -S tu l l i iz edic i je 
"Stol jeća hrvatske kn j i ževnos t i " , potpuno j e 
novo izdanje, prerađeno, upotpunjeno i posve nov im uvodom popraćeno. Iako sadrži i 
ve l ik d io i ranije građe, razl ike poč in ju već od naslova, a on upućuje na određene razvojne 
promjene u shvaćanju, pa zat im i u izboru i načinu ob jav l j i van ja kn j iževnost i ko ja j e 
nastala i ko ja se prenosi d rukč i j e od pisane. Suvremena znanost o kn j i ževnos t i i 
f o l k lo r i s t i ka smatra ju, na ime, da j e pr id jev "narodna" odveć opterećen romant ičarsk im 
zamis l ima i da j e u najmanju ruku krajn je neodređen je r j e tek "usmenost" bi tna osobina 
te osobite "vrste kn j i ževnost i " , ako se uopće i može govor i t i o nečemu što se može s is t im 
pravom nazvati "kn j iževnost" . A k o zato uzmemo u obzir da se djela usmene knj iževnost i 
m i jen ja ju od izvedbe do izvedbe, ako ne postoj i j edan j e d i n i " p r a v i " tekst , tada j e 
izdavanje takv ih j ez i čn ih odnosno kn j i ževn ih tvorev ina poseban zadatak, da ne kažemo 
"prob lem" . Au to r i ca tako u novoj kn j iz i sl i jedi suvremena nastojanja, pa ne samo da daje 
prednost naz ivu "usmena kn j iževnost " , nego i trans kr i bi rane pr iče nastoji što j e moguće 
manje m i j en ja t i , odnosno nastoj i zadržati — ko l i ko god j e to moguće — one osobine 
pr ipov i jedan ja koje pr ipadaju i zvo rnom pr ipov jedaču. One ne "p revod i " s narječja, a u 
većoj m je r i i zb jegava sve što j e v jero ja tno pos l jed ica "prerade" i nastojanja da se 
naknadno "p r i b l i ž i " nekoj pretpostavl jenoj umje tn ičko j v r i jednost i . Tako zapisane pr iče 
zadržavaju usmenost u onoj mjer i ko ju pisana ri ječ uopće dopušta. 
U naslovu autor ica također uvod i i temel jnu razd iobu na p r ipov i j e t ke i predaje. 
Bogata i raznol ika građa okv i rno j e žanrovski sređena; od ukupno 277 tekstova 132 su 
pr ipov i je tke, a 145 predaje i legende j e r autor ica legende uvrštava u najš i rem t ipo loškom 
određenju u predaje. Svaki j e tekst naveden pod redn im b ro jem i nas lov l j en , a u 
napomenama se navodi gdje j e pr iča prv i put ob jav l jena, imena skupl jača i kaz ivača, a 
daju se i podaci po međunarodnoj Aarne - Thompsonovo j k las i f i kac i j i p r ipov i jedaka, a 
pr i loz ima j e dodan "Tumač izraza i po jmova" . Posebnu pak vr i jednost ovom izdanju daje 
" U v o d " i opsežna b ib l iogra f i ja . 
" U v o d " j e zapravo k raća s tud i ja p roučavan ja i zap is i van ja hrva tske usmene 
kn j i ževnos t i . Pod i je l jen j e na neko l i ko d i j e l ova , od ko j i h p rv i daje pregled načelne 
problemat ike proučavanja usmene kn j iževnost i . U š i rokom rasponu tu autor ica opisuje 
kako se shvaćanje i proučavanje usmene kn j iževnost i m i jen ja od romant i zma, da bi u 
našem s to l jeću č i tav n iz au to ra , kao Jo l ies , Jakobson , B o g a t y r e v , Lév i -S t rauss , 
Me le t insk i , Propp, Freud, Jung, Očukov , Ben Amos razradio nove metode i nove teor i je, 
či je značenje daleko nadi lazi samo jedno uže područje, pa čak i t radic ionalno područje 
proučavanja usmene kn j i ževnos t i . U d rug im d i j e l o v i m a " U v o d a " autor ica prelazi na 
p rob lemat iku shvaćanja, zap is ivan ja i ob jav l j i van ja h rva tsk ih p r ipov i j edaka , kao i na 
neke probleme žanrovske k las i f ikac i je . 
K a k o se u hrvatsko j k u l t u r i , pa tako i u usmenoj kn j i ževnos t i , dod i ru je i k r i ža 
n e k o l i k o š i r i h k u l t u r n i h t r a d i c i j a , od ređ i van je korpusa up ravo hrva tske usmene 
knj iževnost i ni je posve jednostavno. Au to r i ca ga j e , m e đ u t i m , r i ješ i la č in i se na j ed in i 
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mogući način: " A k o je hrvatski pr ipovjedač kazivao pr iču svo j im j e z i k o m , a slušao j u j e 
usmeno u svojoj užoj i l i široj sredin i , onda je to hrvatska pr iča." 
Težak i složen p rob lem prezentaci je usmenog jez i čnog stvaralaštva u o k v i r u ko j i 
nameće ed ic i ja "S to l jeća hrvatske k n j i ž e v n o s t i " , i k o j a , dak le , pre tpostav l ja da će 
ob jav l j i va t i sve ono što j e na jbo l je upravo i u smislu kn j iževne v r i jednost i , autor ica j e 
kao na jbo l j i naš znalac te građe r i ješ i la na način ko j i može zadovo l j i t i i s t ručnjaka i 
l jub i te l ja kn j i ževnos t i . Stručnjaka j e upozor i la na najvažni je teškoće pri ob jav l j i van ju te 
na brojne teor i jske prob leme i nedoumice, a l jub i te l ju kn j iževnost i j e izabrala pr imjere 
ko j i ima ju vr i jednost svojevrsne izvorne l jepote kazivanja i fabul i ranja. 
Vesna S O L A R 
M a j a B o š k o v i ć - S t u l l i , P r i č e K a k o naslov nove kn j i ge Ma je Boškov i ć -
i p r i č a n j e , S t o l j e ć a u s m e n e h r v a t - -S tu l l i , hrvatske i u svi jetu poznate znanstve-
ske p r o z e , M a t i c a h r v a t s k a , Z a g r e b m c e > o s i m " P r i č a " uk l juču je i "p r i čan je " , to 
1997 . , 223 str . ( M a l a k n j i ž n i c a M a - o d m a h l l P L l ć u J e n a k l J u č m a s P e k t o d r e đ e n J a 1 
tice h r v a t s k e . N o v i n i z ; k o l o 6 , k n j . razumi jevan ja usmene proze: usmena pr iča 
J postoj i jed ino u c inu pr ičanja, taj j e c in b i tno 
' uvjetuje i ona se od njega ne može odvo j i t i . 
Upravo s tog aspekta temeljne razl ike između 
napisanih kn j iževn ih d je la, ko ja postoje kao 
j ednom za svagda utvrđeni teks tov i , i on ih ko ja postoje j ed ino u p r i čan ju , premda se 
mogu kasni je i zap isa t i , au to r ica i zdva ja iz go lemog i s loženog korpusa usmene 
kn j i ževnos t i . Usmene pr iče su tako sve prozne kn j i ževne vrste određene " n j i h o v i m 
p rvo tn im i t eme l jn im nač inom postojanja i š i renja" . Podnaslov pak, "Sto l jeća usmene 
hrvatske proze" , upozorava i na d i j ak ron i j u i na područje. Hrvatske usmene pr iče se 
određuju kao "one koje su t radic i jsk i udomaćene među Hrva t ima i zabil ježene kod n j i h " . 
Kn j i ga se sastoji od pet povezanih pog lav l ja , od ko j i h j e p rvo , "O povi jest i i teor i j i 
p r ičan ja p r i č a " , neka vrs ta uvodnog teor i j skog i metodo loškog pregleda i nacr ta , u 
ko jemu domin i ra ju dva temel jna problema: prob lem por i jek la i prob lem u tv rđ ivan ja i 
određenja usmenoknj iževn ih vrsta. Au to r i ca objašnjava oba problema u š i rokom rasponu 
pregleda re levantn ih teor i ja , od m i to lošk ih škola devetnaestoga stol jeća do f o rma l i zma , 
s t ruk tura l izma i hermeneut ike, posvet ivš i m n o g i m autor ima (Jol les, Propp, L i i th i npr.) 
zasebne obrazložene pr ikaze. T a j e rasprava zapravo i svojevrsan uvod u prob lemat iku 
proučavanja usmene kn j i ževnos t i , uvod ko j i ujedno daje i osnovicu za ostale d i je love 
knj ige razrađene prema vremensk im razdobl j ima, od srednjov jekovl ja , preko renesanse do 
hrvatskoga narodnog preporoda, od preporoda do polov ice dvadesetoga stol jeća, pa sve 
do naših dana. T a k v a j e raspodjela i svojevrsna d i jakron i jska k las i f i kac i ja , pa se c i je la 
kn j iga može shvati t i i kao neka vrsta sustavnog pregleda razv i tka i proučavanja hrvatske 
usmene proze. A u t o r i c a , na ime, povezuje razv i tak same usmene kn j i ževnos t i , točn i je 
rečeno, usmenih p r i ča , s teme l jn im odnosom epoha prema takvoj kn j i ževnos t i , to jest 
povezuje samu knj iževnost s n jez inom recepci jom, shvaćanjem i is traživanjem. 
U takvo j k l as i f i kac i j i naglašen j e poseban p rob lem s k o j i m se suočava svako 
istraživanje usmene kn j i ževnos t i , a on se sastoji u tome što se s usmenim pr ičama iz 
prošlosti ne možemo "susrest i" iz ravno; one nisu prisutne u i zvornom pr ipov i jedan ju u 
ko jemu su j ed ino posto ja le, nego ih na laz imo j ed ino zapisane; one su "posredovane" 
zapisom, a najčešće su i "uk lop l jene" u žanrovski dosta raznol ika d je la. Dakako , taj j e 
p rob lem osob i to naglašen u proučavan ju p r v i h hrva tsk ih usmenih p r i ča , nastal ih u 
s redn jem v i j e k u , č i m e se bav i p o g l a v l j e " T r a g o v i h r va t sk ih usmen ih p r i ča u 
s redn jov jekov l ju " . A u t o r i c a , na ime, upozorava kako se ne zna točno kakve su te pr iče 
zapravo b i le j e r se ne zna ni kada ni kako su se kaz iva le . M o ž e m o ih j e d i n o 
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